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Summary
   　 Exploration for collecting sugarcane wild species, Saccharum spontaneum in Westhern 
part of Shikoku (The western part of Ehime and Kochi Prefecture) was carried out on September 
18 to 20 in 2007. During this exploration, a sample of sugarcane wild species was collected in 
Tosa-Shimizu City. This accession was ranged along the mouth of the Ooki River flowing in to 
the Tosa Bay. 
       We did not observe any plant community of sugarcane wild species in the coastline from 
Uwajima City to Cape Ashizuri.
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２．方法
　探索は，出穂の状況が確認しやすいと思われる 9 月中旬（2007 年 9 月 18 ～ 20 日）に実施














　今回の探索において発見・収集したサトウキビ野生種は 1 点で「JW 756」の収集番号を付与
した。収集した地点は高知県土佐清水市大岐地区の大岐海岸，大岐川の河口左岸であった．こ
の群落は幅約 2 m 長さが約 20 m でコンクリート護岸の基部に沿って砂地の上に自生していた．
比較的しっかりとした大きな群落で，生育の状態はよく，一部の茎では出穂が始まっていた（Table 
1，Photo 1）．今回， 永冨氏から得た情報（2006 年 9 月 17 日に発見，収集）をもとに，この大
岐地区，国道 321 号線の道路沿いにおいてサトウキビ野生種を重点的に探索したが，この群落
は発見できなかった．わずか 1 年の時間の経過ではあるが，道路工事などにより群落が消失し
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系統番号 学名 収集地名 収集地の状態 野生種の自生状況，特性
JW 756 Saccharum 
spontaneum
高知県土佐清水市大岐
北緯 32 度 49 分
東経 132 度 56 分




砂 地 に 自 生， 幅 約 2m, 長 さ 約
20m の群落．草丈 80cm 程度で一
部の茎では出穂中
Table 1. Description of the collecting site of the clone colleted in western Shikoku
              四国西部で収集したサトウキビ野生種遺伝資源の収集値と自生の状況
Fig. 1. Exploration route and site of collection in Kochi Prefecture. 
        探索経路と収集地点
　　    ★：Site of collection, the mouth of the Ooki River, Tosa-Shimizu City. 
 　　　　   収集地点 
                 ： Exploration route　　　　　
                   探索経路
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Photo 1. Populations of wild species of sugarcane.             
           　サトウキビ野生種の群落
On the left riverbank of the mouth of Ooki River at Ooki, Tosa-Shimizu, Kochi Prefecture.
高知県土佐清水市大岐地区，大岐川河口左岸河原
